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ABSTRACT
Jembatan merupakan suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah.
Jembatan terdiri dari struktur bangunan atas (rangka jembatan, pelat lantai kendaraan, gelagar, tiang sandaran, trotoar, dan balok
kerb), struktur bangunan bawah (abutment dan pondasi) dan struktur pelengkap (pelat injak dan tembok sayap). Setiap struktur
bangunan tersebut harus diperhitungkan kekuatannya masing-masing untuk dapat menahan beban, baik beban primer maupun
beban sekunder. Salah satu struktur bangunan yang diperhitungkan kekuatannya yaitu gelagar. Gelagar jembatan kelas A dengan
panjang jembatan 30 m dan lebar 9 m akan direncanakan menggunakan pelat girder. Pelat girder merupakan komponen struktur
lentur yang tersusun dari beberapa elemen pelat. Penampang pelat girder terdiri dari pelat badan (web) dan pelat sayap (flens) yang
dihubungkan satu sama lain dengan pengelasan. Pada gelagar jembatan ini direncanakan pelat girder dengan dua model yaitu model
4 gelagar utama pelat girder dan model 2 gelagar utama pelat girder. Setiap model tersebut direncanakan dengan tiga variasi tebal
pelat sayap dan tiga variasi tebal badan. Perencanaannya menggunakan metode Load and Resistance Factor Design (LRFD)
berdasarkan RSNI T-03-2005 dan SNI 1729-2015. Tujuan perencanaan pelat girder tersebut untuk membandingkan berat baja yang
paling ekonomis dari segi pemakaian materialnya. Dari hasil perhitungan dan analisa diperoleh pelat girder dengan model 2 gelagar
utama berdasarkan variasi tebal pelat badan yaitu profil I 2200x1000x30x100 dengan Mu ulitimit 18.052,53 KNm, Mu layan
11.177,99 KNm, Ã¸Mn 46.236,3 KNm, Vu ultimit 2460,76 KN, Vu layan 1487,31 KN, Ã¸Vn 8553,6 KN,  Î´ ultimit 0,03603 m, Î´
layan 0,02177 m paling ringan berat bajanya yaitu 124.282 Kg, maka profil tersebut paling ekonomis dari segi pemakaian
materailnya. 
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